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ベノレギーの侵入以後の 16週間， ウ4ノレソY大統領は， 議会に対して国防の
準備を行うベ〈財政資金と，緊急権限を要請レた。ウィノレソ γの要求にもとつ
いて，言語会は 1915年 12月7日， アメリヵの最大級の戦闘船隊の建造を認め，
大商船隊の建造， 購入， 活動をも準備した。私的な会社が遂行小能な防衛線
下の交戦地域で活動するアメリカ船のために，戦時損害保険局 (Bureauof ¥"1町





























特徴のーっとなる。 そしてこの方向は， 1916年 6月3日の国防法制ational
































ある。 rそのメ γ パーこそ，行政官庁の長であったが，会議は，法的には，単
なる勧告力を持っただけである。会議は，自分自身の意志において行動するこ
とができず，ただ，戦時における困家的資源の効果的な利用のための諸手段を
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(4) 財政危機の緩和策は， (a)兵器の海外への輸出， (ω物価・利潤統制， (コ)労
働力，賃金統制の形態を発展させるが，とくに，労働力統制力の物資統制力に
対する不均等な発展は汽賃金統制のもつ意味を質的に変化させる。
以上のような展開の中で，アメリカ戦時財政の諸特徴壱研究することが次の
重要な課題となる。
(本研究は，昭和42年度文部省科学研究費による研究成果の一部である。)
37) これは就中ゴシハ スらの労組代表者による資本との「休戦協定」によヮて一層強化された。
被の戦争主持政策の内容には熟練工の不熟練工による交代に反対しない』ストライキj ロックア
ウトの絶棋と百肝亨機関設置が含まれている(泰司前掲書.92-93ページ)。
